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CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
FRIDAY, OCTOBER 8 




. .. . . . .· .... . .. ~ . . ... 
Ohio Intercollegiate Cross Country Championships 
Methodist Theological School/Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
Friday, Oct. 8, 1.9.93 
weather: 70s, sunny 
REVISED MEN'S TEAM PLACINGS AND SCORES 
Place Team 1 2 3 4 5 Total 6 7 
1 Miami 3 4 5 15 28 55 84 98 
2 Ohio University 8 10 16 22 33 89 37 40 
3 Ohio State 2 19 20 46 55 142 161 165 
4 Malone 1 12 30 36 71 150 90 130 
5 Akron 13 25 26 38 58 154 77 X 
6 Cincinnati 7 11 23 63 85 189 99 114 
7 Ashland 9 21 49 51 78 208 106 140 
7 Case western Reserve 14 18 27 61 88 208 119 163 
9 Rio Grande 29 31 38 67 69 234 73 112 
10 Bowling Green 24 34 47 57 79 241 89 87 
11 Kent State 17 43 48 66 95 269 120 X 
12 Youngstown State 6 39 80 97 107 329 146 170 
13 Mount union 35 65 72 89 96 357 105 127 
14 Denison 42 62 82 93 94 373 101 141 
15 Toledo 45 54 74 86 116 375 122 169 
16 Walsh 50 56 75 103 113 397 153 154 
17 Cedarville 41 44 92 100 125 402 152 171 
18 Otterbein 53 81 91 134 136 495 149 X 
19 Findlay 59 60 68 148 177 512 191 200 
20 Wooster 52 108 111 118 137 526 150 189 
21 Xavier 64 117 121 123 124 549 126 157 
22 Wittenberg 104 110 115 i62 218 709 224 X 
23 Hiram 76 129 133 193 207 738 213 X 
24 Wright State 70 143 151 182 204 750 209 X 
25 Baldwin-Wallace 109 131 158 173 180 751 185 215 
26 Ohio Northern 138 144 166 167 175 790 183 188 
27 Ohio Wesleyan 102 128 156 211 219 816 226 X 
28 Muskingum 147 164 174 181 184 850 206 214 
29 Dayton 132 155 172 194 1.9 8 851 199 201 
30 Tiffin 142 190 192 195 208 927 221 X 
31 Defiance 145 179 187 210 217 938 223 233 
32 Oberlin 159 160 196 203 222 940 X X 
33 Kenyon 139 186 212 227 230 994 X X 
34 John Carroll 168 178 205 220 232 1003 235 X 
35 Heidelberg 135 197 225 231 234 1022 X X 
36 Wilmington 176 202 216 228 229 1051 236 X 
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